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งานวิจยัน้ี ศึกษาการเรียนรู้การออกเสียงโดยการบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนภาษาและระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองแบบ verbotonal ซ่ึงให้ขอ้มูลทางดา้นสัทศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 
(Guberina, 1972; Lian, 1980; Guberina & Asp, 1981) (ซ่ึงระบบมีช่ือว่า CALL-VT ในงานวิจยัน้ี)  
งานวจิยัน้ี ศึกษาอิทธิพลของระบบ CALL-VT ท่ีมีต่อ (1) การเรียนรู้การออกเสียงของนกัศึกษาจีนท่ี
เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  และ (2) การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้การออก
เสียงภาษาองักฤษดว้ยตนเองของนกัศึกษาดงักล่าว  นอกจากน้ี งานวิจยัน้ียงัศึกษา ความคิดเห็นของ 
นกัศึกษา และครูผูส้อนท่ีมีต่อระบบ CALL-VT 
 นกัศึกษาชาวจีน ชั้นปีท่ี 1 วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน 96 คน จากห้องเรียนปรกติ 2 ห้อง 
ของ มหาวิทยาลยัชิงยี่ นอร์มอล ฟอร เนชนัเนลลิต้ี  เขา้ร่วมการวิจยั  หน่ึงในห้องเรียนทั้งสอง ถูก
สุ่มตวัอยา่งเพื่อเป็นกลุ่มควบคุม และ อีกห้องเรียนหน่ึงถูกสุ่มตวัอยา่งเพื่อเป็น กลุ่มทดลอง งานวิจยั
น้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ถูกใช้เพื่อประเมิน  ความสามารถในการ
ออกเสียงภาษาองักฤษของนกัศึกษา ก่อนเร่ิมตน้การสอน และ หลงัการส้ินสุดการสอน และการ
พฒันาความสามารถในการเรียนรู้การออกเสียงภาษาองักฤษด้วยตนเองของนักศึกษาดังกล่าว  
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกของนักศึกษา ข้อมูลจากการ  
สัมภาณษณ์นกัศึกษาและครูผูส้อน 
          ผูเ้ชียวชาญทางดา้นภาษาองักฤษชาวจีน 4 คน และผูพู้ดภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ซ่ึงไม่ใช่
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษาองักฤษ 4 คน ให้คะแนนการออกเสียงของนกัเรียนในกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุมท่ีบนัทึกเทปไวก่้อนเร่ิมตน้การสอน และหลงัการส้ินสุดการสอน ผลการให้คะแนน
ของผูใ้ห้คะแนนทั้ งสองกลุ่มแสดงให้เห็นว่านักศึกษาในกลุ่มทดลองมีความสามารถสูงกว่า 
นกัศึกษาในกลุ่มควบคุมอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ ในทุกด้านท่ีไดรั้บการทดสอบ คือ การออก
เสียงหน่วยเสียง การอ่านออกเสียงค า การอ่านออกเสียงบทความ และการออกเสียงประโยคในการ
สัมภาษณ์  รายละเอียดของผลการวิจยั จากการประเมินการอ่านออกเสียงบทความ และการออก
เสียงประโยคในการสัมภาษณ์ โดยผูป้ระเมินซ่ึงพูดภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่  แสดงให้เห็นว่า 











ทางดา้นการออกเสียง  ความสามารถของผูเ้รียนในการท าใหผู้ฟั้งสามารถเขา้ใจขอ้ความท่ีผูเ้รียนพูด   
และความคล่องแคล่วในการพูด   
          นอกจากน้ี ระบบ CALL-VT ยงัน่าสนใจช่วยในการเรียนรู้  และท าใหก้ารเรียนรู้สนุกสนาน 
และระบบน้ี ยงัส่งเสริมการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา  
ผลการวจิยั ซ่ึงประสบความส าเร็จอยา่งสูง แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบ CALL-VT  มีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการเรียนการออกเสียง ยิง่กวา่นั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบการสอนแบบเดิม  ระบบ 
CALL-VT  เป็นระบบท่ีดีกว่า เน่ืองจากเป็นระบบท่ีให้ประโยชน์ ไม่เพียงแต่ด้านการพฒันาการ 
ออกเสียง แต่ยงัให้ประโยชน์ต่อการพฒันาทักษะด้านอ่ืนๆ ด้วย ผลการศึกษาของงานวิจัยน้ี               
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The present study investigated pronunciation learning by innovatively 
combining a CALL-based (Computer Assisted Language Learning) autonomous 
structure with the verbotonal system (Guberina, 1972; Lian, 1980; Guberina & Asp, 
1981) of corrective phonetics (hence the name CALL-VT). It examined the effects of 
the CALL-VT system on Chinese EFL students in relation to pronunciation learning. 
In addition, it investigated the students’ and teacher’s perceptions towards the system 
and the development of students’ autonomous learning.  
Two intact class groups, 96 Chinese first-year English majors taking an 
English pronunciation course at Xingyi Normal University for Nationalities, 
participated in the study.  One group was randomly designated as the control group 
and the other the experimental group.  A mixed method design was employed: a 
quantitative framework was used to assess the students’ English pronunciation at the 
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and their autonomy development, while a qualitative framework was used to analyse 
the students’ and teacher’s interviews and student diaries. 
Four Chinese experts on English and four naïve native speakers of English 
rated the recordings of both the experimental and control groups in the pre- and 
post-tests.  Consistent rating results showed that the experimental group significantly 
outperformed the control group in all areas tested: phonemes, word-reading, 
passage-reading, and oral interview. More detailed findings from the native speakers 
in passage-reading and oral interviews revealed that the experimental group 
significantly outperformed the control group in pronunciation, comprehensibility and 
fluency.   
In addition, the CALL-VT system was considered interesting, helpful, and 
enjoyable and it contributed to the development of students’ autonomy. 
The promising results indicate that the CALL-VT system was effective in 
promoting pronunciation learning.  Furthermore, compared to the traditional approach, 
the CALL-VT system offers a better alternative since it benefited not only 
pronunciation but also other skills. The findings have theoretical and practical 
implications for the teaching of pronunciation and the development of 
comprehensibility and fluency in general and the teaching and learning of English as a 
Foreign Language in general contexts as well as in Chinese contexts.   
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